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  ABSTRAK 
 
 
SEPTIANNA NURUL SURYANI: Pengaruh Penguasaan Sintaksis, Tingkat 
Pengetahuan tentang Teori Dongeng, dan Minat Baca terhadap Pemahaman 
Bacaan Dongeng dalam Buku Sekolah Elektronik. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.  
Penelitian ini memiliki empat tujuan. Keempat tujuan penelitian tersebut 
adalah lain mengetahui: (1) pengaruh penguasaan sintaksis, tingkat pengetahuan 
tentang teori dongeng, dan minat baca terhadap pemahaman bacaan dalam BSE; 
(2) hubungan antara penguasaan sintaksis dan pemahaman bacaan dongeng dalam 
BSE; (3) hubungan antara tingkat pengetahuan tentang teori dongeng dan 
pemahaman bacaan dongeng dalam BSE, dan (4) hubungan antara minat baca dan 
pemahaman bacaan dongeng dalam BSE. 
 Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas 5 SD Negeri se-Kabupaten Sleman. Sampel sebanyak 370 siswa yang 
ditentukan menggunakan teknik stratified cluster propotionate random sampling.  
Pengumpulan data menggunakan tes dan angket dengan model skala likert. Uji 
kualitas instrumen tes menggunakan Item Respon Theory (IRT) dengan program 
QUEST, dan instrumen angket dengan analisis faktor menggunakan program 
SPSS. Reliabilitas variabel penguasaan sintaksis sebesar 0,86; tingkat 
pengetahuan tentang teori dongeng 0,84; variabel minat baca 0,889; dan 
pemahaman bacaan dongeng 0,92. Analisis data menggunakan teknik Regresi 
Ganda yang diteruskan dengan Korelasi Parsial. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama variabel penguasaan sintaksis (X1), tingkat pengetahuan 
tentang teori dongeng (X2), dan minat baca (X3) terhadap pemahaman bacaan 
dongeng dalam BSE (Y) dengan nilai F sebesar 129,826 sig ρ ≤ 0,05; (2) terdapat 
hubungan yang signifikan antara variabel  penguasaan sintaksis (X1) dan 
pemahaman bacaan dongeng dalam BSE (Y) dengan nilai r sebesar 0,403 sig ρ ≤ 
0,05; (3) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat pengetahuan 
tentang teori dongeng (X2) dan pemahaman bacaan dongeng dalam BSE (Y) 
dengan nilai r sebesar 0,399 sig ρ ≤ 0,05; dan (4) terdapat hubungan yang 
signifikan antara variabel  minat baca (X3) dan pemahaman bacaan dongeng 
dalam BSE (Y) dengan nilai r sebesar 0,269 sig ρ ≤ 0,05. Variansi variabel 
pemahaman bacaan dongeng dalam BSE (Y) sebesar 51,2% ditentukan oleh 
variabel penguasaan sintaksis (X1), tingkat pengetahuan tentang teori dongeng 
(X2), dan minat baca (X3). Dilihat dari koefisien Beta, peran variabel penguasaan 
sintaksis (X1) sebesar 46,3%, tingkat pengetahuan tentang teori dongeng (X2) 
sebesar 33,1%, dan minat baca (X3) sebesar 20,6% terhadap pemahaman bacaan 
dongeng dalam BSE (Y). Peran paling besar terhadap pemahaman bacaan 
dongeng dalam BSE adalah penguasaan sintaksis. 
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SEPTIANNA NURUL SURYANI: The Effect of Syntax Mastery, Knowledge of 
Tale Theory, and Reading Interest on the Comprehension of Tales in School E-
Books. A Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, State University of 
Yogyakarta, 2014.  
This research has four purposes. The four purposes include: (1) the effect of 
syntax mastery, knowledge of tale theory, and reading interest on the 
comprehension of the tales in school e-books; (2) the correlation between syntax 
mastery and the comprehension of tales in school e-books; (3) the correlation 
between knowledge of tale theory and the comprehension of tales in school e-
books, and (4) the correlation between reading interest and comprehension of tales 
in school e-books. 
This research is an ex post facto study. The subject was grade 5 students of 
state elementary schools in Sleman Regency. A sample of 370 students was 
established using stratified cluster propotionate random sampling technique. The 
data were collected using tests and questionnaires with Likert scale model. The 
quality of the tests was validated by means of Item Response Theory (IRT) using 
the QUEST program; and the questionnaires were validated by means of the 
factor analysis using the SPSS program. The reliability of the syntax mastery was 
0.86, knowledge of tale theory 0.84, reading interest 0.889, and comprehension of 
tales 0.92. The data analysis technique used in this research was multiple 
regression and followed by partial correlation. 
The result of the analysis shows that: (1) there is a significant effect of 
syntax mastery (X1), knowledge of tale theory (X2), and reading interest (X3) on 
the comprehension of tales in school e-books (Y) with the F value of 129.826 ρ ≤ 
0.05; (2) there is a significant effect of syntax mastery (X1) on comprehension of 
tales in school e-books (Y) with the r value of 0.403 sig ρ ≤ 0.05; (3) there is a 
significant effect of knowledge of tale theory (X2) on comprehension of tales in 
school e-books (Y) with the r value of 0.399 sig ρ ≤ 0.05; and (4) there is a 
significant effect of reading interest (X3) on comprehension of tales in school e-
books (Y) with the r value of 0.269 sig ρ ≤ 0.05. The variant of comprehension of 
tales in school e-books (Y) at 51.2% is determined by the syntax mastery (X1), 
knowledge of tale theory (X2) and reading interest (X3). Based on the beta 
coefficient, the effect of syntax mastery (X1) is 46.3%, knowledge of tale’s theory 
(X2) 33.1%, and reading interest (X3) 20.6 on the comprehension of tales in 
school e-books (Y). The biggest effect on the comprehension of tales in school e-
books is the syntax mastery. 
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